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ARTICLES
A Conceptual Analysis of the "Alien Invasion": Institutional Support of
Illegal Mexican Aliens in the United States. Ellwyn R. Stoddard. Int'l
Migration Rev., Vol. 10, No. 2, Summer 1976.
Allende Regime in Chile: a Historical and Legal Analysis, Pt. 1. E. Ve-
lasco. Loy. L. A. L. Rev., Vol. 9, March 1976.
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Sea Issues? M. Cohen. Case Western J. Int'l L., Vol. 8, Winter 1976.
Civilian Protection in Internal Armed Conflict: The Second Diplomatic
Conference. Charles L. Cantrell. Texas Int'l L. J., Vol. 11, No. 2, Spring
1976.
Colombia's Tax Reform and Its Effects on Foreign Business, D. A.
Perenzin. The Int'l Lawyer, Vol. 10, 1975.
Control of Restrictive Business Practices in Latin America. The UNCTAD
Secretariat Antitrust Bull., Vol. 21, No. 1, Spring 1976.
Direction and Development in Anglo-American Jurisprudence and Sociol-
ogy of Law. R. B. Cotterell. Anglo-American L. Rev., Vol. 4, No. 4,
October-December 1975.
"Federal Enclave", Fallacy in Canadian Constitutional Law. D. Gibson.
Alberta L. Rev., Vol. 14, 1976.
Foreign Assembly Operation in the Dominican Republic: Tax and Cus-
toms Consequences. Barry Klingman. Int'l Tax J., Vol. 2, No. 4, Sum-
mer 1976.
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Foreign Trade Aspects of the Trade Act of 1974. R. M. Campbell. Wash-
ington and Lee L. Rev., Vol. 33, Spring 1976.
Hedging in Foreign Currency: Capital or Ordinary? Barry Leibowicz.
Tax Advisor, Vol. 7, No. 8, August 1976.
Immigration Legislation and the Flow of Specialized Human Capital from
South America to the United States. Ian R. H. Rockett. Int'l Migration
Rev., Vol. 10, No. 1, Spring 1976.
'Interprovincial', the Constitution; and the Conflict of Laws. M. J. Hertz.
U. Toronto L. Rev., Vol. 26, Winter 1976.
International Economic Organization: Oil and Money. Gordon Kaplan.
Harvard Int'l L. J., Vol. 17, No. 2, Spring 1976.
Latin America in Foreign Relations of the United States. Gordon Connell-
Smith. J. of Latin Am. Stud., Vol. 8, Part 1, May 1976.
Limits to the Naturalization Power. Michael J. Hertz. Geo. L. J., Vol. 64,
No. 5, May 1976.
Man Power, Labor Absorption and Employment in Columbia. Larry S.
Zudak. J. Inter-Am. Stud. and World Aff., Vol. 18, No. 2, May 1976.
Maritime Pollution: Canada's Approach. P. D. Lowry. Int'l Bus. Law.,
Vol. 4, No. 3, July 1976.
Mexican Jails and American Prisoners. R. L. Miller. L. A. Bar J., Vol. 51,
March 1976.
Multinationals in Latin America. Riehard Weinert. J. Inter-Am. Stud. and
World Aff., Vol. 18, No. 2, May 1976.
Nuclear Proliferation: Atoms for Brazil, Dangers for All. N. Gall. Foreign
Policy, No. 23, Summer 1976.
Peru: the Political Economy of an Intermediate Regime. E. U. K. Fitz-
gerald. J. Latin Am. Stud., Vol. 8, Part 1, May 1976.
Politics of Lawmaking: Problems in International Maritime Regulation-
Innocent Passage v. Free Transit. G. R. Smith, II. U. Pitt. L. Rev.,
Vol. 37, Spring 1976.
Procedural Malaise of Foreign Investment Disputes in Latin America:
from Local Tribunals to Fact-finding. R. C. Wesley. - L. and Pol'y in
Int'l Bus., Vol. 7, 1975.
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Safeguards Against Market Disruption-the Canadian View. A. J. Sarna.
J. World Trade L., Vol. 10, No. 4, July-August 1976.
Tax and Other Restrictions on Foreign Investment in Latin America. Mary
Mercedes Marti. Int'l Tax J., Vol. 2, No. 2, Winter (Jan.) 1976.
Tax Aspects of Operating a Possessions Corporation in Puerto Rico. Robert
Weld Benjamin. Int'l Tax J., Vol. 2, No. 3, Spring (April) 1976.
Taxing Business Profits During Inflation: the Latin American Experience.
Milka Casanegra de Jantscher. Int'l Tax J., Vol. 2, No. 2, Winter
(Jan.) 1976.
Tax Treatment of the Importation and Exportation of Technology-Know-
how, Patents, Other Intangibles, and Technical Assistance; National
Report: Mexico. P. Olavarrieta. Int'l Fiscal Assn., Vol. 60a(II), 1975.
The Brazilian Economic Miracle and Regional Policy: Some Evidence from
the Urban Northeast. D. E. Goodman. J. Latin Am. Stud., Vol. 8,
Part 1, May 1976.
The Effect of the Rome Treaty on the Exercise of National Industrial
Property Rights. Michael Waelbroeck. Antitrust Bull., Vol. 21, No. 1,
Spring 1976.
The Law of the Sea: An Analysis of the Scientific Justifications for
Boundary Extensions in South America. Captain Donald G. Rehkopf,
U.S.A.F. 1 A.F.L. Rev., Vol. 18, No. 2, Summer 1976.
The National Wages Board and Minimum Wage Policy in Costa Rica.
Helen Loin and Eduardo Lizano. Int'l Labour Rev., Vol 114, No. 1,
July-August 1976.
The Question of the Brain Drain from the Philippines. Ernesto M. Pernia.
Int'l Migration Rev., Vol. 10, No. 1, Spring 1976.
The United States and Latin America: Ending the Hegemonic Presump-
tion. A. F. Lowenthal. Foreign Affairs, Vol. 5, No. 1, October 1976.
The Use of Promissory Notes in International Loans: a Latin American
View. Pedro de Elizalde. Int'l Bus. Law., Vol. 4, No. 2, Spring 1976.
Understanding the Mexican Attorney: Legal Education and the Practice
of Law in Mexico. F. V. Perry. Int'l Law., Vol. 10, 1976.
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Constitutional Law: Federal Economic Regulation of Alien Individuals and
Corporations--Looking for Equal Air Space in the Fifth Amendment.
Oklahoma L. Rev., Vol. 29, No. 2, Spring 1976.
United States Antitrust Law and Mexican Foreign Investment Laws: A
Comparative Survey. Houston L. Rev., Vol. 13, No. 3, March 1976.
Viewpoint: Auditing Corporate Returns and the Illegal Payments Area-
A View from within the Service. Meade Emory. Tax Advisor, Vol. 7,
No. 8, August 1976.
NOTES
Hot Pursuit from a Fisheries Zone: a Further Comment on United States
v. Fishing Vessel Taiyo Maru No. 28, United States v. Kawaguchi.
Am. J. Int'l L., Vol. 70, No. 3, July 1976.
Notes from Other Nations. Stephen Bigger. Trademark Rep., Vol. 66, No.
4, July-August 1976.
REPORTS
Labour Law Aspects of Frontier Works: The Itaipd' Dame Case. Efr~n
Cordova. Int'l Labour Rev., Vol. 113, No. 3, May-June 1976.
Report on Foreign Trusts. New York Bar Association, Tax Section. Tax
L. Rev., Vol. 31, No. 3, Spring 1976.
SURVEYS
Administrative Survey: October 1974 to September 1975, Part II: Foreign
Investment. L. and Policy in Int'l Bus., Vol. 8, No. 2, 1976.
Admiralty. George H. Chamlee. Mercer L. Rev., Vol. 27, No. 4, Summer
1976.
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Development in the Extraterritorial Reach of United States Law
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Taxation of Foreign Source Income: Implications of CCA,
Inc.-Howard Liebman
United States Bankruptcy Jurisdiction over Unregulated
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Comparative Approaches to International Law: Latin America
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Consultations to Promote the Implementation of International
Labor Standards
Latin American States: Convention Establishing the Latin Amer-
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Assets of the Marcona Mining Company
Latin American Economic System (SELA): Council Decision on
the Rules of Procedure of SELA Action Committees
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United States: Executive Order Establishing Procedures for an
Export Licensing Policy for Nuclear Materials and Equipment
Organisation for Economic Co-operation and Development: Coun-
cil Recommendation on the Equal Right of Access to Innorma-
tion, Participation in Hearings and Administrative and Judicial
Procedures by Persons Affected by Transfrontier Pollution
United Nations: Economic and Social Council Resolution on Cor-
rupt Practices and Illicit Payments in International Commercial
Transactions
E. Law and Policy in International Business, Vol. 8, No.3, 1976.
Corporate Crisis: The Overseas Payment Problem-Edward D.
Herlihy
Transfer of OPIC's Investment Insurance Programs to Private
Insurers: Prospects and Proposals-Joseph P. Griffin
The Proliferation of Foreign Insurance Laws: Reform or Re-
gression ?-Ronald K. Shelp
F. Mercer Law Review, Vol. 27, No. 3, Spring 1976.
Special Lead Articles Edition: Foreign Trade and Investment
Foreign Investors and Equal Protection-John R. Liebman,
Beth Levine
New Departures in Multilateral Trade, Development and Co-
operation: The Lom6 Convention and Its Impact on thv.
United States-Edward A. Laing
The U.S. International Trade Commission's 30 Day Inquiry
under the Antidumping Act: Section 201(c) (2)-ohn F.
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Iberoamerica
Carta de Derechos y Deberes Econ6micos' de los Estados: Discurso en
Ocasi6n de ]a Aprobaci6n de ]a Carta por ]a O.N.U. E.O. Rubasa.
Mexico: La Justicia. Vol. 33. 1975.
Defraudaci6n Tributaria. V. H. Sarmiento Olaechea. Per6: Revista de
Jurisprudencia Peruana. Vol. 34. 1975.
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Derecho Comercial Actual. C. J. Zauala Rodriguez. Argentina: Revista del
Derecho Comercial y de las Obligaciones. Vol. 8. No. 46. 1975.
Derecho Familiar en las Reformas del C6digo de Procedimientos Civiles
y la Ley Orginica de los Tribunales del Fuero Comin para el Distrito
y Territorios Federales. H. Rodriguez. Mexico: La Justicia. Vol. 33.
1975.
El Derecho Internacional Privado en la Oltima Legislaci6n sobre Navega-
ci6n. D. B. Vilasega de Palacio. Argentina: Revista del Derecho Co-
mercial y de las Obligaciones. Vol. 8. No. 47. 1975.
El Impacto de las Empresas Multinacionales en el Desarrollo y en las
Relaciones Internacionales. M. Wallenberg. Argentina: Revista del
Derecho Comercial y de las Obligaciones. Vol. 8. No. 46. 1975.
Estudio Comparado de la Legislaci6n Vigente en los Estados de Morelos,
M6xico, Guerrero, Puebla y D. F. J. Vallejo Jim6nez. Mexico: La
Justicia. Vol. 33. 1975.
La Economia Politica de la Integraci6n Centroamericana. Larry N. Will-
more. Argentina: Revista de la Integraci6n. Vol. 8. No. 19-20. 1975.
La Integraci6n Regional Entre los Paises en Desarrollo: El Caso de la
Commonwealth del Caribe. Hans Joerg Geiser. Buenos Aires: Derecho
de la lntegraci6n, Vol. IX, No. 21, marzo 1976.
La Ley 20.627. Regresi6n, Errores e Inocuidad. C. R. Zannoni. Argentina:
Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Vol. 9. No. 49.
1976.
Legitima Defensa en el Derecho Penal Internacional. G. Garcia Rend6n.
Per6: Revista de Jurisprudencia Peruana. Vol. 34, 1975.
Naturaleza y Validz de los Actos de los Organos Subregionales Andinos.
F. V. Garcia Amador. Buenos Aires: Derecho de la Integraci6n. Vol.
IX, No. 21, marzo 1976.
Perspectivas del Proceso de Reforma Administrativa en Venezuela en los
Inicios del Periodo Constitucional 1974-1979. A. R. Brewer-Carlos.
Belgium: International Review of Administrative Sciences. Vol. 41.
1975.
Primera Reuni6n Nacional de Magistrados de Circuito (Discurso). E.
Guerro I.Apez. Mexico: La Justicia. Vol. 33. 1975.
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Relaciones Jurisdiccionales con Autoridades Extranjeras en la Reforma
del Proceso Penal Brasileilo. M. Pisani. Spain: Revista de Derecho
Procesal Iberoamericana. Vol. 79. 1976.
Sana Critica como Sistema de Valoraci6n de Prueba en un Nuevo C6digo
Procesal Civil de El Salvador. H. M. Guti6rrez. Spain: Revista de
Derecho Procesal Iberoamericana. pp. 337-48. 1975.
